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Historical Transition of Existential Auxiliary Verb Phrases in Tibetan Texts
HOSHI Izumi
Abstract：This paper examines the historical transition of existential auxiliary verb 
phrases, such as =cing yod, =gin yod, =gi yod, and =bzhin yod, used in Tibetan texts. 
Although the functions of existential auxiliary verb phrases have been studied in Tibetan 
linguistics, their historical transition has not yet been examined. This paper provides the 
frequency data of each existential auxiliary verb phrase used in Old, Classical, and 
Modern Tibetan texts. The data suggest the following: （1） Existential auxiliary verb 
phrases were used in Old Tibetan texts; however, their frequency was extremely low and 
increased markedly in Modern Tibetan texts. （2） The verb mchis was the most frequently 
used existential verb; however, it disappeared in Classical Tibetan texts and was replaced 
by the verb yod, which was the most frequent existential verb in Modern Tibetan texts. 
（3） Finally, the conjunction =cing was the most frequent particle in Old Tibetan texts; 
however, new conjunctions, such as =gin or =gi, appeared in Classical Tibetan texts. In 
the 19th century texts, there was only one example wherein =bzhin was used as a 
conjunction （i.e., =bzhin yod）; this eventually played a key role in the distribution of 
existential auxiliary verb phrases in modern Tibetan literature.
关键词：藏语语法，时态，古藏语，古典藏语，現代藏语
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制の構築」（LingDy 3）で行った研究成果の一部である。本稿の内容は International Seminar on 














物語、『王統明鏡史』（rgyal rabs gsal ba’i me long、略称 GSM）にもとづく筆者の研
究によれば、例えば以下のような用例がそれに当たる。
（ 1） mchod.pa ’bul=zhing smon.lam ’debs=so/ 2
 N V:HUM:IPF:A=CONJN N V:IPF:A=TERM 3
 供物 捧げて 祈願 している
　　　「（王は毎日）供物を捧げ、祈願を続けていた」（GSM）
（ 2） de.dag=rnams ma-mthun=par rtsod.pa byed=do/
 DEM=PL NEG-V=CONJN N V:IPF:A=TERM




















（ 3） lus.dri zhim=pas g.yu=’i sbrang.ma gcig ’khor=gin yod/
 N V=CONJN N=GEN N N V:IPF［=CONJN EXT］prog
 体臭 匂やかで トルコ石色の 蜂 1  飛び回っている
　　　 「（皇女は）身体からいい香りがするため、（まわりを）一匹のトルコ石色
の蜂が飛び回っています」（GSM）
（ 4） ma.he=ni nyin.mo=’i rigs=la nags.khrod ya.gir ’gro=’i ’dug=go/
 N=TOP N=GEN N=DAT N DEM:TRNS V:IPF［=CONJN EXT］prog=TERM


























































時期 略称 文献名 底本
11世紀 KKh bka’ chems ka khol ma/ 甘粛民族出版社版
14世紀 GSM rgyal rabs gsal ba’i me long/ 民族出版社版
14世紀 RPS rlangs kyi po ti bse ru rgyas pa/ 西蔵古籍出版社版
15世紀 MLR mi la ras pa’i rnam thar/ 大谷大学所蔵版
15世紀 DNg deb ther sngon po/ 四川民族出版社版
16世紀 KGT mkhas pa’i dga’ ston/ 民族出版社版




時期 略称 文献名 底本
1960年代 MZT 3 ma’o tse tung gi gsung rtsom gces 
bsdus/ （pod gsum pa/）
民族出版社版
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1960年代 DL14 ngos kyi yul dang ngos kyi mi mang/ Tibetan Cultural Printing 
Press版
1960年代 ZhG bod kyi srid don rgyal rabs/ T. Tsepal Taikhang版
1980年代 DG 2 dpal don grub rgyal gyi gsung ’bum/ 
（pod gnyis pa/）
民族出版社版
1990年代 WD bkras zur tshang gi gsang ba’i gtam 
rgyud/
西蔵人民出版社版
1990年代 TP phal pa’i khyim tshang gi skyid 
sdug/
西蔵人民出版社版
2000年代 TD rlung dmar ’ur ’ur/ 著者提供














（ 5） mchi ma khrag=du ngu=zhing mchis//
 N N=TRNS V:IPF［=CONJN EXT］prog
 涙 血として 泣いていた
　　　「血の涙を流していた」（P.t. 1040）4
（ 6） sha=la=ni za/ grag=ni ’tung=zhing mchis/
 N=DAT=AP V:IPF:A N=AP V:IPF［=CONJN EXT］prog
 肉には 食べ 血は 飲んでいた
　　　「肉は喰らい、血は飲んでいた」（P.t. 1134）
（ 7） rgan.mo ngu=zhing ’dug=pa.las/
 N V:IPF［=CONJN EXT］prog=CONJN
 老女 泣いているばかりで
　　　「老女は泣いているばかりで」（P.t. 1047）
（ 8） phag ’tsho=zhing ’dug









mchis gda’ yod ’dug yod pa red
V=cing 38 2 1 33 0
V=gin 0 0 0 0 0
V=gi 0 0 0 0 0
V=bzhin 0 0 0 0 0
　全体として、助動詞句の用例は少ないといえる。また、助動詞にも偏りがあ
り、特に V=cing mchisと V=cing ’dugの出現頻度の高さが際立っている。少数








（ 9） chos zab.mo stong.pa.nyid=la mos.pa byed=cing yod=dus/
 N ADJ N=DAT N V:IPF:A［=CONJN EXT］prog=CONJN
 仏法 深遠な 空に 憧れ しているとき
　　　「深遠な教えである空の思想に憧れていたとき…」（GSM）
（10） ja.chang ’dren=zhing ’bul.ba mang.po byed=cing ’dug
 N V:IPF:A=CONJN N ADJ V:IPF:A［=CONJN EXT］prog
 茶と酒 捧げて 贈り物 多くの している
　　　「お茶と酒でもてなし、たくさんの贈り物をしていた」（MLR）
（11） g.yu=’i sbrang.ma gcig ’khor=gin yod/
 N=GEN N NUM V:IPF［=CONJN EXT］prog




（12） ma.he=ni nyin.mo=’i rigs=la nags.khrod ya.gir ’gro=’i ’dug=go/　＝（ 4）
 N=TOP N=GEN N=DAT N DEM.TRNS V:IPF［=CONJN EXT］prog=TERM





mchis gda’ yod ’dug yod pa red
V=cing 2 2 54 98 0
V=gin 0 1 53 39 0
V=gi 0 3 55 99 0
V=bzhin 0 0 0 0 0
　古チベット語でもっとも使用例の多かった V=cing mchisが 2例に後退し、










（13） ’thung mi-’dod=pa=zhig yong=gi yod=stabs/
 V:IPF NEG-V=NMLZ=INDF V:IPF［=CONJN EXT］prog=TERM
 飲む ～したくなさ 生じているので
　　　「（いつも）飲みたくない気持ちになるので…」（GZh）
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（14） ’bras=kyi ljang.pa mang.po ’khur=nas zhing ’debs=kyi ’dug=pa.la
 N=GEN N ADJ V=CONJN N V:IPF:A［=CONJN EXT］prog=CONJN
 米の 苗 多くの 背負って 畑 植えていたところ
　　　「たくさんの稲を担いで畑に苗を植えていると…」（GZh）
（15） dmag.mi=dang ’bras.dos=kyang shin.tu mang=ba=zhig ’byor=bzhin yod=skad
 N=COM N=AP ADV V=NMLZ=INDF V［=CONJN EXT］prog=HS





mchis gda’ yod ’dug yod pa red
V=cing 0 0 0 0 0
V=gin 0 0 0 0 0
V=gi 0 0 38 53 0
V=bzhin 0 0 1 0 0
　19世紀に書かれたこの文献の特徴は、未完了・継続相助動詞句の使用が、ほ















では19世紀以前の文献には見られなかった yod pa redが用いられていることが
大きな特徴である。
（16） pha dam.pa yang.yang mjal=gyi yod/
 N N ADV V［=CONJN EXT］prog
 父 亡くなった 度々 会っている
　　　「亡き父と何度も会った」（DL14）
（17） tshang.mas khyod.tshor dga’.bsu=dang gus.skur byed=kyi ’dug
 N.ERG 2.TRNS N=COM N V:IPF:A［=CONJN EXT］prog
 みんなが あなたに 歓迎と 敬意 払っている
　　　「みんながあなたを歓迎し、敬意を払っています」（MZT 3）
（18） mi.dmangs=tshos ras=kyis bzos=te gyon=gyi yod pa red/
 N=PL:ERG N=ERG V=CONJN V［=CONJN EXT］prog
 普通の人々が 布で 作って 身につけている
　　　「普通の人々は布で（着物を）作って着ている」（ZhG）
（19） tshan.rig=bcas=kyang slob=bzhin yod/






mchis gda’ yod ’dug yod pa red
V=cing 2 0 2 1 1
V=gin 0 0 10 4 0
V=gi 0 0 498 154 339
V=bzhin 0 0 54 11 5
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　まず、一見してわかるのが、19世紀の文献でも見られたのと同様の特徴、す
なわち V=gi yod、V=gi ’dugの使用が他と比較して極めて多い点である。さら




V=bzhin ’dug、V=bzhin yod pa redの使用例も見られることは特筆すべき点であ
る。




mchis gda’ yod ’dug yod pa red
V=cing 0 0 0 0 0
V=gin 0 0 0 0 0
V=gi 0 0 259 46 294
V=bzhin 0 0 2 0 1
　『毛沢東選集』はツェテン・シャプトン（tshe brtan zhabs drung, 1910―1985）や

































V=bzhin yodに加え、用例（25）のような V=bzhin ’dugという古典チベット語
では見られなかった組み合わせも用いられている。
（20） dwangs.bsil=gyi chu.bo sgog.sgog=tu ’thung=zhing mchis/
 N=GEN N N=TRNS V:IPF［=CONJN EXT］prog
 冷たく澄んだ 水 ごくごくと 飲んでいた
　　　「冷たく澄んだ水をごくごくと飲んでいた」（DG 2）
（21） don.dam=du kho.mo=la skrag.snang=yang skyes=shing yod/
 N=TRNS 3 =DAT N=AP V:IPF［=CONJN EXT］prog
 実際に 彼女に 恐怖心も 生じていた
　　　「実際のところ（嫁は）姑を恐れてさえいたのだった」（DG 2）
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（22） thag cung ring.sa=na lug.khyu=zhig ga.ler tshur yong=gin ’dug
 N ADV N=LOC N=INDF ADV ADV V:IPF［=CONJN EXT］prog
 距離 少し 離れた地に 羊の群れが ゆっくり こちらに やってきている
　　　 「遠からぬところから羊の群れがゆっくりと戻ってこようとしている」
（DG 2）
（23） snga=na med=pa’i rol.mo=zhig gtong=gin gda'/
 N=LOC NEG.EXT=NMLZ.GEN N=INDF V:IPF:A［=CONJN EXT］prog
 昔に なかった 音楽 奏でていた
　　　「（私の耳に）かつて聞いたことのない音楽が聞こえてきた」（DG 2）
（24） mar.khe.si.ring.lugs=la’ang dad.pa byed=bzhin yod/
 N=DAT:AP N V:IPF:A［=CONJN EXT］prog
 マルクス主義にも 信奉 している
　　　「（仏法だけでなく）マルクス主義も信奉していた」（DG 2）
（25） phyir brel ’tshub.’tshub=ngang tshur yong=bzhin ’dug
 N.TRNS N N=CONJN ADV V［=CONJN EXT］prog





mchis gda’ yod ’dug yod pa red
V=cing 4 0 9 21 0
V=gin 3 15 26 68 0
V=gi 0 0 10 8 0


















（WD）、タシ・パンデン（bkra shis dpal ldan, 1960―）の作品（TP）、アムド地方出
身のツェラン・トンドゥプ（tshe ring don grub, 1961―）の作品（TD）、ラシャム
ジャ（lha byams rgyal, 1977―）の作品（LG）を見ていこう。
　中央チベット出身の作家の作品には、ラサ方言の特徴が如実に見られ、ラサ
の口語に特徴的な V=gi yod、V=gi ’dug、V=gi yod pa redが頻繁に用いられて
いる。
（26） ’tsho.thabs=su chang tshong=gi yod/
 N=TRNS N V:IPF［=CONJN EXT］prog
 生活の手段として 酒 売っている
　　　「生活のために酒を売っています」（WD）
（27） be’u dmar.khra=zhig=gis rna.cog gnyis lheb.lheb.tu ’gul=zhing
 N N=INDF=ERG N NUM ADV V=CONJN
 仔ヤク 赤斑のが 耳 二つ パタパタと 動きながら
 chu ’thung=gi ’dug






（28） la.la kha.sbub=tu log=ste mu.mthud.du skyug=gin ’dug
 N N=TRNS V=CONJN ADV V:IPF［=CONJN EXT］prog
 一部 腹ばいに 返って 引き続き 吐いている
　　　「一部の者たちは腹ばいになってずっと吐き続けている」（TD）
（29） dge.rgan mi.’gyur=gyi chu.zom=la chu ’chu=bzhin ’dug
 N PSN=GEN N=DAT N V:IPF:A［=CONJN EXT］prog





mchis gda’ yod ’dug yod pa red
V=cing 0 0 0 0 0
V=gin 0 0 7 40 0
V=gi 0 0 427 242 31
V=bzhin 0 0 284 66 7













WD TP TD LG
V=cing EXT 0 0 0 0
V=gin EXT 0 1 71 0
V=gi EXT 71 76 0 4







Lhasa A Lhasa B Amdo A Amdo B
V=cing EXT 0 0 0 0
V=gin EXT 4 6 35 28
V=gi EXT 96 83 0 0




















―10th c. 11th―16th c. 19th c. 1960s 1980s 1990s―
V=CONJN mchis 52％ 0％ 0％ 0％ 4％ 0％
V=CONJN gda’ 3％ 2％ 0％ 0％ 8％ 0％
V=CONJN yod 0％ 40％ 44％ 52％ 30％ 65％
V=CONJN ’dug 45％ 58％ 56％ 16％ 58％ 32％




―10th c. 11th―16th c. 19th c. 1960s 1980s 1990s―
mchis 67％ 2％ 4％ 0％ 2％ 1％
gda’ 4％ 3％ 0％ 0％ 2％ 0％
yod 20％ 49％ 49％ 63％ 56％ 67％
’dug 9％ 46％ 47％ 21％ 40％ 30％











―10th c. 11th―16th c. 19th c. 1960s 1980s 1990s―
V=cing EXT 100％ 39％ 0％ 1％ 15％ 0％
V=gin EXT 0％ 22％ 0％ 1％ 49％ 18％
V=gi EXT 0％ 39％ 97％ 92％ 8％ 38％































N=bzhin 161 75％ khrims=bzhin=du
N=bzhin=TRNS
法律の通りに
V=pa bzhin 47 22％ zer=ba=bzhin
V=NMLZ=bzhin
言った通りに








N=bzhin 158 20％ bye’u.khyu=bzhin=du
N=bzhin=TRNS
小鳥の群れのように（LG）





V=bzhin 622 77％ gad.mo dgod=bzhin phyin song
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